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Теорема 2. Пусть Q — некоторое множество на поверхности ограниченного ис-
кривления F . Имеет место формула
ω(Q)=
Ï
Q
LN −M 2
EG−F 2 dσ,
где ω(Q)— кривизна Q, dσ — элемент площади, коэффициенты L, M , N ,E ,F,G выра-
жаются через характеристики случайных процессов как в теореме 1.
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STOCHASTIC ANALOG OF THE GAUSS-PETERSON-CODAZZI EQUATIONS FOR SURFACES OF
BOUNDED CURVATURE
D.S. Klimentov
In the present note, a stochastic analogue of the Gauss-Peterson-Codazzi equations is derived and a
stochastic analogue of the basic theorem of the theory of surfaces for surfaces of positive curvature of
bounded curvature is given.
Keywords: Surface of limited curvature, diffusion process.
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В работе исследуется поведение модуля тензора кривизны и голоморфной секционной
кривизны на Риччи-плоских кэлеровых многообразиях.
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Пусть M – кэлерово многообразие с кэлеровой метрикой g нулевой кривизны
Риччи. Тогда метрику g называют Риччи-плоской кэлеровой метрикой. Пусть ∆, ∇
– оператор Лапласа–Бельтрами и градиент, соответственно, для метрики g .
С помощью тензора кривизны Kαβ¯γδ¯ можно построить инварианты
|K |2 = gαλ¯gµβ¯gγν¯g εδ¯Kαβ¯γδ¯Kλµ¯νε¯ = gαλ¯gµβ¯gγν¯g εδ¯Kαβ¯γδ¯Kλ¯µν¯ε =Kαβ¯γδ¯Kαβ¯γδ¯,
T1 =Kαβ¯. .γδ¯K
γδ¯
. .ελ¯
K ελ¯
. .αβ¯
(сворачиваются пары индексов разных типов, стоящие на одном уровне),
T2 =K .β .δα .γ . K .εδ .δ . .βK
α .γ .
. ε . δ
(сворачиваются пары индексов одного типа, стоящие на одном уровне).
Теорема 1. Для Риччи-плоской кэлеровой метрики
∆(|K |2)Ê 4T1+2T2+ |∇(|K |
2)|2
2|K |2 . (1)
Для случая, когда M компактно, то есть является многообразием Калаби–Яу,
имеет место
Теорема 2. Многообразие Калаби-Яу является комплексным тором тогда и
только тогда, когда для его метрики Калаби-Яу T1 = T2 = 0.
Если n – комплексная размерность многообразия M , то для |K | =
√
|K |2 из (1)
получаем
∆(|K |2)Ê−c|K |3+ |∇(|K |
2)|2
2|K |2 , (2)
где c = 6n6.
Если в некоторой области D ⊂M для функции f выполнено
∆ f É−c f 3/2+ |∇ f |
2
2 f
, (3)
то, вычитая почленно из неравенства (3) неравенство (2), получим
∆( f −|K |2)É−c( f 3/2−|K |3)+ |∇ f |
2
2 f
− |∇(|K |
2)|2
2|K |2 .
Значитфункция f −|K |2 неможетдостигать в областиD положительногоминимума.
Рассмотрим, например, функцию f (x) = c0− c1r 2, где r – расстояние от точки
O до точки x. Легко проверить, что при c1 Ê
cc3/20
4n
в области D, где f (x)> 0, функция
f (x) удовлетворяет (3). Взяв в качестве точки O точку локального максимума функ-
ции |K |, а c0 > |K |2(O), получим, что |K |2 не может в области D убывать быстрее, чем
функция f .
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Пусть Kσ(x) – голоморфная секционная кривизна в точке x ∈M в направлении
голоморфной 2-плоскости σ. Обозначим H(x) =max
σ
|Kσ(x)|, где максимум берется
по всем голоморфным 2-плоскостям в касательном пространстве Tx M .
Теорема 3.Не существуеттакого шара B с центром вточкеO ∈M , что для всех
внутренних точек x ∈B f (x)>H 2(x), а для всех граничных точек x ∈ ∂B
f (O)−H 2(O)É f (x)−
(
23n2
4
)2
H 2(x).
Таким образом, на Риччи-плоском кэлеровом многообразии функции |K | и H
не могут иметь слишком больших "всплесков".
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант№ 16-01-00154а).
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ABOUT CURVATURE OF RICCI-FLAT KÄHLER MANIFOLDS
V.N. Kokarev
The behavior of modulus of curvature tensor and holomorphic sectional curvature on Ricci-flat Kähler
manifolds is investigated.
Keywords: Ricci-flat manifold, curvature tensor.
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В данной работе мы рассматриваем интерпретации асимптотических направлений
на псевдосферах евклидова и псевдоевклидова пространств.
Ключевые слова: Асимптотическая линия, псевдосфера, гиперболическая плос-
кость.
Асимптотические направления на псевдосферах евклидова и псевдоевклидова
простанств можно истолковать в рамкам внутренней геометрии этих псевдосфери-
ческих поверхностей. Одна из интерпретаций для асимптотических направлений
на псевдосфере Бельтрами-Миндинга основана на следующем свойстве.
Теорема. Угол между асимптотической линией и параллелью псевдосферы
Бельтрами-Миндинга равен гудерманиану длины дуги асимптотической от ребра воз-
вратаи гудерманиану длиныпроекции этой дуги на ребро возврата. Уголмежду асимп-
